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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presentamos la tesis titulada: “EL RECURSO HIDROBIOLÓGICO 
ANCHOVETA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO Y SU INFLUENCIA EN 
LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LIMA METROPOLITANA EN EL AÑO 
2012”, para obtener el grado de Magíster en Problemática de la Administración 
Pública Peruana. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación que existe entre el 
recurso hidrobiológico anchoveta para consumo humano directo y su influencia 
en la desnutrición  infantil en Lima Metropolitana en el año 2012.El documento 
consta de cuatro capítulos, estructurado de la siguiente forma:  
 
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
II. MARCO TEÓRICO  
 
III. MARCO METODOLÓGICO  
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La presente investigación tiene como problema general determinar: ¿De qué 
manera el recurso hidrobiológico anchoveta para consumo humano directo 
influye en la desnutrición  infantil en Lima Metropolitana en el año 2012? 
 
La investigación realizada  en la metodología se aplicó el tipo de estudio 
descriptivo correlacional y su diseño no experimental y transversal o 
transeccional, tiene  una población constituida por 100 trabajadores de la 
Municipalidad de lima metropolitana - 2012, la muestra fue aleatoria simple 
proporcional, de 80 trabajadores. El enfoque de investigación es cuantitativo y 
se utilizó para la recolección de datos, fichas de observación para cada una de 
las variables de investigación.  
 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra piloto de 25 trabajadores y se obtuvo el 
estadístico Alfa de Cronbach para las variables: recurso hidrobiológico 
anchoveta y la desnutrición crónica infantil. Luego se procesaran los datos, 
haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 21.0. Así mismo los 
resultados obtenidos evidencian que Existe relación significativa entre   el 
recurso hidrobiológico anchoveta para consumo humano directo y la 
desnutrición  infantil de Lima Metropolitana, 2012.Lo que se demuestra con la 
prueba de Spearman (sig. (bilateral) = .000 < .05; Rho = .466).  
 










The present research is to determine general problem: How does the hydro-
biological resources anchovy for direct human consumption influences chronic 
child malnutrition in Maharashtra in 2012? 
 
Research in the methodology type descriptive correlational study and not 
experimental or transactional and cross design was applied, with a population 
consisting of 100 employees of the Municipality of Metropolitan Lima - 2012, 
simple random sample was proportional, 80 workers. The research approach is 
quantitative and used for data collection, observation sheets for each of the 
research variables. 
 
To establish the reliability of the questionnaire, a test of internal consistency 
was applied to a pilot sample of 25workers and the Cronbach Alphastatistic for 
the variables was obtained: hydrobiological resource anchovy and chronic child 
malnutrition. Data are then processed, using the SPSSversion21.0statistical 
program. Also the results how that significant relationship exists between the 
hydro-biological resources anchovy for direct human consumption and child 
malnutrition in Metropolitan Lima2012. What is shown by the Spearman test(sig. 
(bilateral)=.000<.05, Rho =.466). 
 
 














Como bien refiere Martínez y Fernández (2006), La actual situación nutricional 
de América Latina bien puede calificarse como paradojal. A nivel regional –y en 
muchos casos a nivel nacional- es posible identificar en forma simultánea los 
dos efectos extremos de una mala nutrición: la obesidad y la desnutrición. En 
vastos segmentos de la población urbana, el aumento del consumo de 
alimentos de alta densidad calórica y la baja actividad física ha originado un 
incremento constante de la obesidad, lo que no necesariamente se asocia con 
un mejor ingreso económico. Por otro lado, en importantes sectores socio-
económicamente marginados, la malnutrición originada por déficit de nutrientes 
sigue siendo muy prevalente e incluso ha aumenta, amenazando con hacerse 
una enfermedad endémica en la región. De este modo, los grandes desafíos de 
la salud en el continente son: la muerte prematura por problemas materno 
infantiles y enfermedades infecciosas junto con las enfermedades crónicas no 
transmisibles en el adulto asociadas – paradójicamente- a un aumento en la 
expectativa de vida y a estilos de vida no saludables.(p. 15). 
 
El presente trabajo de investigación referido al recurso hidrobiológico 
anchoveta para consumo humano directo influye en la desnutrición infantil en 
Lima Metropolitana en el año 2012, consta de cuatro  capítulos en los cuales se 
desarrollan los temas respectivos a partir de una amplia investigación y análisis 
de cada uno de ellos,  dando como resultado conclusiones y sugerencias 
valiosas para nuestros propósitos. 
 
En el primer capítulo se encuentra el planteamiento y la formulación del 
Problema general como de los problemas específicos de Investigación 
referentes alel recurso hidrobiológico anchoveta y la desnutrición crónica 
infantil en Lima Metropolitana en el año 2012. Así mismo se aborda las 
justificaciones de la investigación al igual que las  limitaciones que 
encontramos durante el trabajo,  y que gracias a nuestro ímpetu se pudieron 




En el segundo capítulo tenemos el  Marco Teórico donde se desarrolla el 
aspecto conceptual sobre las variables y las dimensiones en estudio, 
agregando  la definición de los términos básicos. 
 
El  tercer capítulo trata sobre el Marco Metodológico, donde se desarrolla las 
hipótesis, general y  específicas, también está definición conceptual y 
operacional de las variables. En cuanto al tipo de estudio es básica, 
correlacional  descriptiva  y por el diseño de estudio es no experimental. La 
población esta  constituida por 100 trabajadores del municipio metropolitano de 
Lima, con una muestra de 80 trabajadores; el método de investigación es 
hipotético; las técnicas y recolección de datos se elaboró en base al análisis de 
encuesta. 
 
En el cuarto capítulo se muestran los resultados estadísticos descriptivos de la 
investigación mediante frecuencias y porcentajes cuyas variables son: recurso 
hidrobiológico anchoveta y la desnutrición crónica infantil. Asimismo se añaden 
a cada una de las tablas presentadas el correspondiente análisis y también se 
da a conocer las conclusiones y sugerencias, producto de nuestra investigación 
como también las referencias bibliográficas en las cuales nos hemos basado 
para realizar la presente investigación. 
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